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TERMINOLOGrA DE LA MEDICINA POPULAR CATALANA 
~ í d a c  PARELLADA 
" E l s  encantaments  són bons p e l s  remeis, 
i els  remeis són bons p e l s  encantaments" .  
( D e  l a  medicina  e g í p c i a )  
A l a  major  p a r t  d ' h i s t b r i e s  d e  l a  medicina  h i  trobem 
a l g u n s  c a p i t o l s  que e s t u d i e n  l a  medicina  p r i m i t i v a ,  que en- 
cara c u e j a ,  p o t s e r  cada  d i a  menys, e n  l ' a b r a n d a d a  c i v i l i t z a -  
c i ó  t k n i c a  a c t u a l ,  impregnada o  t e n y i d a  d e  c o n c e p t e s  c i e n -  
t í f i c s .  
E l  f e t  que e n c a r a  cuegin  f a  conven ien t  que e l  metge 
conegui  i s i p i g a  qug 6s e l  que vo len  d i r  a l g u n e s  p a r a u l e s  
d ' u n  l g x i c  d e l  q u a l  no n ' h a  p a s  e s t u d i a t  res en  c a p  a s s i g n a -  
t u r a  d e  l a  s e v a  carrera. per;, a m é s ,  convé a i x í  mate ix  que 
e n t e n g u i  unes  maneres d e  p r o c e d i r  e n  e l  p a s s a t ,  l a  v i r t u t  
d e  les q u a l s  s o l s  r e s i d i e n  en  l a  persuass iÓ i l a  s u g g e s t i ó  
( c o s a  que ja e n s  f a  comprendre que l a  s e v a  p o s s i b l e  e f i c i -  
c i a  només era p o s s i b l e  damunt d e l  component p s i c o l h g i c  d e  
l a  malalt ia,  6s a d i r ,  d e  l a  p e r s o n a l i t a t  malal ta) .  ~ i x í  
r e s u l t a v a  una arma t e r a p g u t i c a  poss ib lement  e s c a i e d z e n  a q u e l l s  
c a s o s  que p r e s e n t a v e n  una p a t o l o g i a  p s i c o s o m i t i c a .  
~ i x b  e n s  h a  d u t  a p r e s e n t a r  a l  v&. c o n g r é s  d l ~ i s t h r i a  
d e  l a  Medicina C a t a l a n a  a l g u n e s  d e f i n i c i o n s  d e l  l g x i c  u s u a l  
en  a q u e s t  cas d e  l a  medicina  s u p e r s t i c i o s a ,  d i t a  medicina  
p o p u l a r  o  curander i sme .  
C a l  d i r  que t o t  a i x b  ha  estat sempre una mena d ' a c t u a -  
ciÓ param&dica,  o  d e  medicina  a l t e r n a t i v a .  L ' a u t k t i c a  medi- 
c i n a  sempre h a  emprat  r e m e i s  - g a l & n i c s  o  químics- a c r e d i t a t s  
e n  e l  s e u  moment, i h a  f i a t  també en  e l  s e n t i t  h i g i G n i c ,  
c o n s i d e r a t  a m b  una g r a n  ampl i tud .  ~ a m b é  n ' h a  empleat  l a  me-  
d i c i n a  p o p u l a r ,  e spec ia lment  h e r b e s .  p e r 6  vegem j a  l a  t e r m i -  
n o l o g i a  anunc iada ,  e spec ia lment  d e f i n i d a  e n  e ls  l l i b r e s  d e  
Joan Amades, i de Busquets i Molas. 
ABRACADABRA: P a r a u l a  mig ica  que,  e s c r i t a  en  un p a p e r ,  era 
p o r t a d a  com amulet  c o n t r a  l a  f e b r e  i altres m a l a l t i e s .  
Generalment s ' e s c r i v i a  e n  l a  forma que adjuntem,  que 
p o d i a  ésser l l e g i d a  d i r e c t a m e n t ,  d iagonalment ,  o  e n  
forma esgraonada ,  c o s a  que semblava d o n a r - l i  un major  
poder  impress ionan t  i s u g g e s t i u .  
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com l ' a n t e r i o r ,  un a l t re  mot 
t i c ,  p e r  a g u a r i r  malalties. 
AMULET: o b j e c t e  a l  q u a l  é s a t r i b u i d a  s u p e r s t i c i o s a m e n t  una 
v i r t u t  p r e s e r v a d o r a .  
Joan Amades e x p l i c a  que d e s  d e  les c i v i l i t z a c i o n s  més 
r e c u l a d e s  es c r e u  en  l a  v i r t u t  m e r a v e l l o s a  d e  de te rminades  
c o s e s  p o s s e i d e s  d e  dons  n a t u r a l s  e s p e c i a l s ,  que a t r e u e n  de- 
t e r m i n a d e s  f o r c e s  i n ' e s q u i v e n  d ' a l t r e s ,  f e n t  p a r t í c i p s  a l s  
s e u s  p o s s e i d o r s .  En les c i v i l i t z a c i o n s  modernes es t r o b e n ,  
e n c a r a ,  restes d ' a q u e s t e s  c r e e n c e s  que l a  c r i t i c a  c i e n t í f i c a ,  
n a t u r a l m e n t ,  nega en  a b s o l u t .  
En e l  t i p u s  d ' o b j e c t e s  que e n s  ocupa ~ Ó n d i s t i n ~ i d e s  
d u e s  v a r i e t a t s :  e l  t a l i s m A  i l ' a m u l e t ;  e l  pr imer  p o r t a  s o r t  
i f o r t u n a  amb caricter g e n e r a l ,  i e l  segon est& p o s s e i t  d e  
v i r t u t s  m e r a v e l l o s e s  p e r  a a f e r s  c o n c r e t s  i d e t e r m i n a n t s .  
p e r 6  e n  e l  t e r r e n y  d e  l a  p r & c t i c a ,  e ls  s e u s  l í m i t s  es confo-  
nen ,  c o s a  p e r  l a  q u a l  e l  que comentem p e r  l ' a m u l e t  p o t  s e r -  
v i r  igualment  p e l  t a l i s m i .  
Q u a l s e v o l  o b j e c t e  p o t  ésser i n v e s t i t  amb e l  poder  que,  
n a t u r a l m e n t ,  es b a s a  t a n  s o l s  e n  l a  g a r a n t i a  v e r b a l  d e l  que 
a f i r m a  l a  pressumpta  v i r t u t  d e  l ' e s m e n t a d a  peca:  p o t  ésser 
una meda l la ,  o  l a  c h l e b r e  c r e u  d e  Caravaca,  l a  f e r r a d u r a ,  
o  l a  p r e s t i g i o s a  p e l l  d e  s e r p ,  o  l a  cua  d e  gu ineu  -el qu& 
es vu lgu i - .  Abans h a v i a  també estat molt  buscada l a  c o r d a  
amb l a  q u a l  s ' h a v i a  p e n j a t  a lgun  m a l f a c t o r ,  robada d ' a l g u n a  
f o r c a .  En f i ,  t o t  p o t  ésser c o n s i d e r a t  com a amule t ,  quan 
compta amb e l  convenciment d e l s  q u i  se n 'han  d e  s e r v i r .  
Mol tes  vegades ,  amule t s  i t a l i s m a n s ,  han d l é s s e r  invo-  
cats p e r  m i t j s  d e  de te rminades  " o r a c i o n s "  s u p e r s t i c i o s e s .  
ANNACARDIUM: ~ u b s t 5 n c i a  t e r a p & u t i c a  que AVICENNA recomanava 
e n  g a i r e b é  t o t s  e ls  p r o c e s s o s  n e u r o - p s i q u i s t r i c s  (METT- 
LER), i a l a  q u a l  s ' a t r i b u i a  e l  poder  d e  r e s t i t u i r  l a  
m e m 6 r i a .  
AVERANYS: = a u g u r i ,  p r o n 6 s t i c .  
Es un m a l  averany  e l  t r e n c a r - s e  un m i r a l l ,  p .  ex . ,  o  
e l  matar un g a t ,  s e n t i r  u d o l a r  un gos  d e  n i t ,  e n c e n d r e ' s  
e l  s u t g e  d e  l a  xemeneia,  o  -en a l g u n e s  c u l t u r e s -  esmen- 
t a r  o  anomenar e l  mot " se rp" :  v e s s a r  o l i ,  t r a b u c a r  sa l ,  
etc. D e s  d e l  punt  d e  v i s t a  d e  l a  s a l u t ,  es c o n s i d e r a v a  
que era un s i g n e  molt  d e s f a v o r a b l e  e l  que,  quan un es- 
t a v a  malalt ,  s e n t i s  e l  c r i t  d e l  mussol .  
T o t s  a q u e s t s  a u g u r i s ,  que són com una m a l e d i c c i ó ,  t e n e n  
de te rminades  maniobres  o  p roced iments  p e r  a  e v i t a r  les 
consequ&ncies  que en  p o d r i e n  d e r i v a r  -que no p rec i sem,  
p e r  no a l l a r g a r  a q u e s t e  p i g i n e s - .  
BRUIXA: dona que p a s s a  p e r  t e n i r  un poder  s o b r e n a t u r a l  o  
msgic ,  que li provi? d e  t e n i r  p a c t e  a m b  e l  d i a b l e .  A 
vegades  l a  pressumpta  b r u i x a  p o t  ser p e r s u a d i d a  a c o l . l a -  
b o r a r  a l a  c u r a c i ó  d l a l g u n a  p e r s o n a  q u i n a  malal t ia  s ia  
provocada p e r  maniobres  m5giques d e  gen t  enemiga. 
BRUIXERIA: poder  s o b r e n a t u r a l  o  mAgic que se suposa  t enen  
les b r u i x e s  i els b r u i x o t s ;  p e r  a i x b  es p a r l a  d e  c o s e s  
que s l e s d e v e n e n  " p e r  ar t  d e  b r u i x e r i a " .  
BRUIXOT = b r u i x a ,  p e r 6  mascu l í .  
a q u e s t s  p r e t e s o s  "mags" ( v ) ,  podran a b u s a r  d e l  s e u  
poder  en  c o n t r a  d ' a l g u n  enemic,  p e r  encArrec ,  i t a n  
s o l s  li c a l d r s  apodera r - se  d e  quelcom que li h a g i  p e r -  
t a n g u t ,  i comunicar - l i  un m a l e f i c i  o  ferment  d e  m a l a l -  
t i a ,  e l  s e u  amo s o f r e i x i  les p i t j o r s  p e n a l i t a t s ,  
i f i n s  i t o t  l a  mort .  Bru ixes  i b r u i x o t s  c r e u e n ,  també, 
que poden dominar e l  d e s t í .  
CACODAEMON: un e s p e r i t  d i a b G l i c ,  a l  q u a l  s ' a t r i b u e i x e n  t r a s -  
t o r n s  d i v e r s o s .  
C A T O P T R O ~ N C I A  ( D e  " k a t o p t r o n "  = m i r a l l  + msncia = endevi-  
n a c i ó ) :  mena d 'endevinament  m i t j a n ~ a n t  un m i r a l l .  
C ~ F O R A :  s u b s t i n c i a  a p r o p i a d a  a l s  f r e n g t i c s ,  p e l s  s e u s  bons  
e f e c t e s  en l a  f r e n i t i s  i e n  e l  d e l i r i ,  emprada p e r  WER- 
LHOSIUS ( D i c t .  Un ivers .  d e  ~ é d .  1746) i que ja P a r a c e l s  
(1493-1541) h a v i a  emprat  e n  g r a n s  d o s i s ,  f i n s  a provo- 
car c o n v u l s i o n s  t b x i q u e s ,  c o n v e r t i n t - s e  en  p r e c u r s o r  
d e  Von MEDUNA, p r o p  d e  mig m i l e n i  abans .  
CONJUR: fó rmula  o  e x p r e s s i ó  e n  v i r t u d  d e  l a  q u a l  es c o n j u r a .  
CONJURADOR: p e r s o n a  que c o n j u r a .  
CONJURAMENT: a c c i ó  de c o n j u r a r .  
CONJURAR: c o n s t r g n y e r  un e s p e r i t ,  o  un d i a b l e ,  a a p a r h i x e r ,  
o  a o b e i r ,  p e r  l a  i n v o c a c i ó  d 'un  nom s a g r a t ,  o  p e r  p r i c -  
t i q u e s  migiques .   ixi es p a r l a  d e  " c o n j u r a r  e ls  dimo- 
n i s " ,  " c o n j u r a r  les ombres dels m o r t s " ,  o  " c o n j u r a r  
e l s  e lements" .  
Aquests  c o n j u r s  es podien f e r  t a n t  p e r  a s s o l i r  un "co- 
neixement d i a g n b s t i c "  que permetés  d e f e n s a r - s e  d e l  ti- 
pus  de m a l ,  com p e r  a que e l  mate ix  c o n j u r a d o r  i n t e n t é s  
també e x e r c i r  e l  s e u  poder  en  una " a c c i ó  t e r a p k u t i c a "  
c o n t r a  e l  m a l  que e l  p o s s e i a .  
E l s  c o n j u r s  t e n e n  t k n i q u e s  d i v e r s e s ,  p e r  r e g l a  g e n e r a l  
s e c r e t e s .  pe r6  a vegades  es fonamenten en o r a c i o n s ,  
i es c o n j u r a  d i r e c t a m e n t  a l  m a l ,  com s i  f o s  un "ens"  
real,  o b j e c t i u ,  i n d i v i d u a l ,  semblantment a l l o r a c i Ó  
que r e s e n  a Girona p e r  a g u a r i r  l ' h i s t e r i s m e ,  que d i u :  
"Mare rodona,  roduna,  
de les nou branques  que t e n i u  
me'n d a r e u  una.  
 iste teri", e n t o r n a ' t ' e n  a l  t e u  l l o c  d e s t i n a t ,  
que D ~ U  i l a  s a n t i s s i m a  T r i n i t a t  
han manat que 1' . ' ~ i s t  eri" , 
se m e  c u r i  a v i a t " .  
CURANDERO = M e d i c i n a i r e  , Medeciner : ~ a r l a t i  que ven remeis, 
públ icament  o  en  s e c r e t ,  o  que p r a c t i c a  t r a c t a m e n t s  
e m p i r i c s  o  s u p e r s t i c i o s o s ,  o  - s o v i n t -  un v u l g a r  explo-  
t a d o r  amb engany d e  malalts a fanyosos  d e  s a l u t .  
= ~ u é r i s s e u r  , ciurmadore ,  Mounterbank, quack,  Quacksal-  
b e r ,  Kurpfuscher .  
DIABLE, DIMONI: s imbol ,  imatge i r e p r e s e n t a c i ó  d e l  M a l ,  que 
sempre h a  e x e r c i t  un e s f e r e i m e n t  e n  l a  imaginac ió  huma- 
n a ,  i que h a  estat c o n s i d e r a t  com a capac  d ' a p o d e r a r -  
se d e  l a  p r 6 p i a  p e r s o n a ,  o d ' a l t r e s ,  i d e  p o s s e i r - l e s ,  
f e n t - e l s - h i  p e n s a r ,  o o b l i g a n t - l e s  a a c t u a r  d ' u n a  mane- 
ra  t a l ,  que o c a s i o n a  l ' e s t r a n y e s a ,  pavor  i e n e m i s t a t  
en  les a l t r e s  p e r s o n e s .  P e r  a i x 6  f a  e n c a r a  pocs  s e g l e s ,  
l a  comuni ta t  r e c o l z a v a  l a  s e v a  condemna. 
E l  p s i q u i a t r e  h a  d e  p e n s a r  que,  versemblantment ,  e n  
l a  p r k t i c a ,  h i  h a  una m o t i v a c i ó  p s i c o p a t o l 6 g i c a  que 
p o t  e x p l i c a r  t a n  e s t r a n y e s  conduc tes ,  que e l l  h a  d ' e s -  
t u d i a r ,  d e s c o b r i r  i t ractar ,  una vegada h a g i  a r r i b a t  
a l a  d i a g n o s i  p e r t i n e n t .  
= Demonio, d i a b l o ,  d i a b l e ,  d e v i l ,  T e u f e l ,  d i a v o l o .  
DORMIR COM A TERAP~UTICA: Repetidament trobem e x p r e s s a d a  
l a  impor t&ncia  d e l  dormir  en  e l  t r a c t a m e n t  d e  les ma-  
l a l t i e s  m e n t a l s ,  d e s  d e  les &poques m é s  r e c u l a d e s .  CELS 
i n s i s t i a  e n  els b e n e f i c i s  que p roporc iona  un bon son 
a l s  malalts menta l s .  I SHAKESPEARE, en  " E l  R e i  Lear"  , 
mentalment m a l a l t ,  f a  que l a  Reina c o r n g l i a  p r e g u n t i  
a l  metge qug es p o t  f e r  p e r  a g u a r i r  e l s  p r i v a t s  d e  
raó, c o n t e s t a n t - l i  e l  metge: "-Senyora, h i  ha  remeis; 
e l  son 6s e l  p a r e  n u t r i c i  d e  l a  n a t u r a l e s a ;  a l l 6  que 
e l  rei  n e c e s s i t a ,  6s dormir"  . d ixi, CELS i SHAKESPEARE 
s e r i e n  e l s  p r e c u r s o r s  d e  l a  Narcos i  P e r l l o n g a d a  d e  KLAE- 
S I  ( p u b l i c a d a  l ' a n y  1 9 2 2 ) .  
EIXARM: p r 2 c t i c a  s u p e r s t i c i o s a  p e r  a g u a r i r  m a l a l t i e s  amb 
o r a c i o n s  i certs medicaments e m p i r i c s .  
= "Ensalmo". 
H i  h a ,  tamb6,eixarms m a l h f i c s ,  com e l  d e s t i n a t  a pro-  
v o c a r  m a l  d e  v e n t r e  en  a lgun  enemic,  que d i u  a i x í :  
"Vent re  b u l l i t ,  
v e n t r e  f r e g i t ,  
v e n t r e  c o s i t ,  
v e n t r e  p o d r i t ,  
v e n t r e  ben r e c a r g o l a t ;  
que p o t  a i x 6  p a s s i  ben a v i a t " .  
EMBRUIX = s o r t i l e g i .  Quan a l g ú  es c o n s i d e r a  embru ixa t ,  pensa  
en  l a  manera de "rompre l l .embruix" .  
EMBRUIXADOR: p e r s o n a  o  c o s a  que embruixa.  
EMBRUIXAMENT: a c c i ó  o  efecte d ' embru ixar .  
EMBRUIXAR: s o t m e t r e  a l a  i n f l u g n c i a  d ' u n  s o r t i l e g i .  
ENAIGUAMENT: embruixament ( p e r  les "dones d ' a i g u a "  o  " g o j e s " ,  
p o t s e r  ) . 
ENARTAR = e n c a n t a r ,  e n c i s a r .  
ENARTADOR: que e n a r t a ,  que e n c a n t a  = b r u i x o t .  
ENARTAMENT: a c c i ó  o  e f e c t e  d ' e n a r t a r - s e  = encantament ,  e n c í s .  
ENCANT: Poder d ' encan tament .  
E N C A N T A C I ~  = encantament .  
ENCANTADOR = e l  q u i  f a  encan taments  : " l ' . encan tador  ~ e r l i " .  
ENCANTAMENT = a c c i ó ,  o  e f e c t e ,  d  ' e n c a n t a r  o  d ' e n c a n t a r - - s e  
: p e r  o b r a  d ' encan tament" ;  "rompre l ' e n c a n t a m e n t " ;  "com 
p e r  encantament" .  
ENCANTAR = o b r a r  ( s o b r e  a l g ú  o  a l g u n a  c o s a )  p e r  v i r t u t  d 'un  
poder  o c u l t ,  a r ts  mig iques ,  p ronunc ian t  certes fhrmules :  
" l a  b r u i x a  h a v i a  e n c a n t a t  e l  p r í n c e p "  ; "Or i  e u  e n c a n t a v a  
les p e d r e s " .  
So tmet re  a una i n f l u g n c i a  i rresist ible,  f a s c i n a r ,  cap- 
t i v a r :  " e n c a n t a r  uh s e r p e n t  un o c e l l " .  
ENCÍS: acció o efecte d ' e n c i s a r  = embruix.  
ENCISAR = embru ixar ,  e n a r t a r ,  e n c a n t a r .  P e r  r e s o l d r e  e ls  
s e u s  m a l s  e f e c t e s ,  hom p r o c u r a  " d e s e n c i s a r "  o  " d e s f e r  
l l e n c i s " .  
G ~ . ~ ~ ~ o ~ : p l a n t a  que ,  d e s  de l a  m é s  l l u n y a n a  a n t i g u i t a t ,  h a  
estat emprada en  e l  t r a c t a m e n t  de les  malalties menta l s .  
ENDEVINADOR: e l  que se suposa  t é  poder  p e r  e n d e v i n a r  c o s e s ,  
s o b r e t o t  les f u t u r e s ,  p e r 6  també les p r e s e n t s  o c u l t e s .  
E n t r e  e l les ,  l a  n a t u r a l e s a  de les malalties. 
ENDEVINAR: c o n g i x e r  p e r  m i t j a n s  s o b r e n a t u r a l s  o  m i g i c s ,  les 
c o s e s  f u t u r e s  o  les o c u l t e s .  
ENDIMONIAR: i n t r o d u i r  e l s  dimonis en e l  cos (d 'una  persona,  
o d ' una  b e s t i a ) .  
ENDIMONIAT: p o s s e i t  d e l  dimoni. 
EXORCISME: preguera ,  cer imhnia,  ordenada p e r  l l ~ s g l é s i a ,  
p e r  a a l l i b e r a r  d e l  dimoni els p o s s e i t s :  " f e r  e ls  exor- 
c ismes".  
EXORCISTA: e i  q u i  t é  p o t e s t a t  p e r  a e x o r c i t z a r .  
EXORCITZAR: f e r  e l s  exorcismes: "Exorc i t za r  e l  dimoni": "Exor- 
c i t z a r  un p o s s e i t  p e l  dimoni".  
FADA: ~ s s e r  f a n t 5 s t i c  que es r e p r e s e n t a  s o t a  l a  f i g u r a  d 'una  
dona dotada  d 'un  poder sob rena tu ra l  -ben&fic  o malgfic-  
= Hada; ~ é e ;  Fa i ry ;  Fee, Zauberin,  Nixe; Fa ta .  
FADAR: Exe rc i r  una f a d a  e l  seu  poder sobre  a lgú  -en bé o 
en m a l - .  
FADAMENT: ~ c c i Ó  d e  f a d a r .  
FASCINACI~:  a c c i 6  de  f a s c i n a r .  Poder ma l&f i c  de  l a  mirada 
= u l l p r e n d r e ,  ' malmirar.  
FASCINADOR = que f a s c i n a .  
FASCINAR = Cap t iva r  i r r e s i s t i b l e m e n t  ( a l g ú )  amb l a  mirada, 
amb algun a t r a c t i u  poderós,  amb e l  s eu  p r e s t i g i .  
(CAPTIVAR = a g a f a r  o r e t e n i r  c a p t i u ;  a d q u i r i r  o t e n i r  
un f o r t  ascendent  sobre  un a l t r e ,  especialment  p e r  a l -  
gun a t r a c t i u :  "Cleopatra  cap t iv$  An ton i " ) .  
FETILLAR = Sotmetre ( a l g ú  o alguna c o s a )  a l a  i n f l u g n c i a  
d 'un m a l e f i c i ,  d ' un  s o r t i l e g i .  
FETILLER = E l  q u i  se suposa que t e n i a  e l  poder de  f e t i l l a r .  
FETILLERIA = a r t  d e  f e t i l l a r ,  s o r t i l e g i .  
FILTRE: beu ra tge  m;gic, especialment  e l  que se suposava que 
i n s p i r a v a  l 'amor.  
GOJA = Fada. 
GOETIA: nom l l a t í  que es r e f e r e i x  a una mena de  msgia diab6-  
l i c a ,  en l a  q u a l  s ' invoquen els dimonis ,  d e s  d e l  c o s t a t  
d ' una  tomba, p e r  a p r o d u i r  m a l e f i c i s .  
HERBA QUEIXALERA = Hyosciamus, belefio,  jusquiam. ~ e d i c a c i ó  
c l i s s i c a  p e r  les p e r s o n e s  a f e c t a d e s  d e  t r a s t o r n s  men- 
t a l s .  
LOUTROTER~PIA : t r a c t a m e n t  p e r  m i t  j i d e  banys .  
MAG: Coneixedor d e  l a  mig ia ,  q u i n s  poders  p o t  e x e r c i r .  
 GIA = c i g n c i a  o c u l t a ,  que ensenya a f e r  c o s e s  e x t r a o r d i n i -  
ries; quan es c o n s i d e r a  un ar t  s u p e r s t i c i ó s .  m i t j a n c e r  
hom c r e u  que poden f e r - s e ,  amb l ' a j u d a  d e l  d imoni ,  co- 
ses m e r a v e l l o s e s ,  es p a r l a  d e  "migia  negra"  
&GIA = Mag. 
MGIC = que p e r t a n y  a l a  mig ia .  
MALDONAT = M a l e f i c i  d e s t i n a t  a p rovocar  m a l a l t i e s  a p e r s o n e s  
enemis tades ,  c a t & s t r o f e s  econ&miques, c a v i l a c i o n s , a f l i c -  
c i o n s ,  d e s a s s o s s e c s ,  i f i n s  l a  mort .  Es c o n s i d e r a  un 
a c t e  t í p i c  d e  b r u i x e r i a .  Tanmateix,  p o t  ser l ' e f e c t e  
d ' a l g u n  curandero  que ho ha  s u g g e r i t ,  o  convé també 
p e n s a r  e n  l a  p o s s i b i l i t a t  d ' u n  d e l i r i  d e  p e r j u d i c i .  
MALEFICI = Entenem p e r  m a l e f i c i  - d i u  VIOLANT- t o t a  mena d e  
p r h c t i q u e s  o  fó rmules  que es f a c i n  a m b  1' i n t e n t  d e  f e r  
mal i p e r j u d i c a r .  P r e c i s a n t  que e l  s e n t i t  d e  l a  p a r a u l a  
queda i n d i c a t  p e l s  termes que l a  formen, composta d e l  
v e r b  f e r  i d e l  s u b s t a n t i u  mal".  
- -
E l s  m a l e f i c i s  es p r e t e n e n  p rovocar  d e  mol tes  maneres 
d i f e r e n t s .  E l  s i s t e m a  m é s  conegut 6s e l  d e  t r a v e s s a r  
amb a g u l l e s  una f i g u r e t a  d e  cera en  l a  q u a l  es r e p r e -  
. s e n t a  l ' e n e m i c  que es v o l  e m m a l a l t i r  o  f e r  m o r i r .  p e r 6  
s ' h a  pret&s m a l e f i c i a r  d ' a l t r e s  maneres. Joan AMADES 
e n s  f a  c o n & i x e r  que,  segons  d i u e n ,  hom po t  f e r  t o r n a r  
t i s i c a  una persona  a g a f a n t  un b o c i  d e  c a r n  d e  bou, cri- 
v e l l a n t - 1 0  ben bé  amb nombroses a g u l l e s  c l a v a d e s  f i n s  
a l  c a p  i ru ixar -10  abundantment amb sang  d e  colomí 
a c a b a t  d e  matar...; a q u e s t a  p r g c t i c a  ca l  que s i g u i  f e t a  
a l  pun t  de les d o t z e  d e  l a  n i t . . .  ( ! ) .  
MALMIRAR = u l l p r e n d r e .  Ens r e c o r d a  VIOLANT que l a  c reenga  
e n  e l  poder  m a l g f i c  d e  l a  mirada 6s u n i v e r s a l ;  i que 
els i t a l i a n s  en  d i u e n  " j e t t a r e " ,  i anomenen " j e t t a t o r e " ,  
els b r u i x o s  hAbi ls  a f a c i n a r .  En castell; s e ' n  d i u  "mal 
de o j o " .  
MANAIRONS : segons  CORACHÁN, a l a  Seu d l U r g e l l ,  t e n i r  els 
manairons  v o l  d i r  t e n i r  un m a l  p r o d u i t  p e l s  manairons ,  
que són uns m a l s  e s p e r i t s  que la '  g e n t  c r e u  que s u r t e n  
d e  les c a i x e s  on e s t a n  t a n c a t s .  
N I G R O ~ N C I A  = ar t  d ' e n d e v i n a r  l ' e s d e v e n i d o r  i n v o c a n t  e ls  
mor t s  i c o n s u l t a n t - 1 0 s  ( l a  p a r a u l a  v e  d e  "necrom&ncia") .  
OLI DE ROSES: D e s  d e  RHAZES (865-925), es recomanava e n  ma- 
l a l t s  a f e c t a t s  d e  f r e n i t i s ,  i e n  g e n e r a l ,  en  t o t e s  les 
malalties menta l s .  
O R A C I ~  = P r e c ,  s ú p l i c a ,  d e p r e c a c i ó ,  que es f a  a D ~ U  o a l s  
s a n t s ;  e l e v a c i ó  d e  l a  ment a D ~ U  p e r  exa lqar -10  o  dema- 
n a r - l i  merchs. En e l  camp d e  l a  medic ina  p o p u l a r ,  es 
c o n v e r t e i x  s o v i n t  en  s u p e r s t i c i ó ,  e x p l o t a d a  p e r  a l g u n s  
anomenats o r a c i o n e r s .  
E n t r e  les o r a c i o n s  c o l .  lect i v e s  p o p u l a r s ,  cal posar -  
h i  els "Goigs".  
ORACIONER = e l  q u i  es d e d i c a  a g u a r i r  certs m a l s  d i e n t  de- 
t e r m i n a d e s  o r a c i o n s .  Alguns d ' e l l s  van r e s a n t  o r a c i o n s  
d e  p o r t a  en p o r t a .  A r a  e m  penso que,  a Ca ta lunya ,  ja 
no e n  queda p r i c t i c a m e n t  cap.  
Reprodueixo ací una l l a r g a  o r a c i ó  que BUSQUETS i MOLAS 
e n s  f a c i l i t a ,  d e s t i n a d a  a g u a r i r  e l  m a l  d o n a t ,  e ls  m a l s  
e s p e r i t s ,  l ' embruixament ,  endimoniament, etc.: 
M a l  p r e s ,  m a l  d a t ,  
p e l s  u l l s  e n t r a t  i a l  c o s  f i c a t  
en  e l  c o r  ben a r r e l a t  
i en  les e n t r a n y e s  a r r a p a t .  
- M a l  d o n a t ,  q u i  t ' h a  d o n a t ?  
- Un cristi; m a l  c o n f e s s a t .  
- Que s e ' n  v a g i  a c o n f e s s a r  
amb Jesús c r u c i f i c a t ;  
que li d i g u i  e l  s e u  p e c a t ;  
J e s ú s  e l  perdonar;, 
p e r  l a  sang  que v a  'ramar; 
quan e l  p e c a t  ser; p e r d o n a t ,  
e l  m a l  dona t  seri c u r a t .  
Que a i x í  s ia ben a v i a t ,  
t a l  com J e s ú s  és n a t ,  
  es ús es mor t ,  
  es ús és r e s s u s c i t a t .  
A honra  i g l b r i a  
d e  l a  s a n t í s s i m a  T r i n i t a t .  
M a l  d o n a t ,  m a l  i g n o r a t ,  
a i x í  q u e d i s  mort i e s c a n y a t ;  
t o r n a - t e ' n  a l a  casa d ' o n  t ' h a n  p o r t a t ;  
.e 
r o s e g a  e l  c o r  d e l  que t ' h a  d o n a t .  
Que t o t  a i x b  sia t a n  v e r i t a t  
com   es ús en  c r e u  v a  ser c l a v a t ,  
i com les tres p e r s o n e s  
d e  l a  s a n t í s s i m a  T r i n i t a t .  
Mal d o n a t ,  m a l  p o r t a t ,  
m a l  l l e n c a t ,  m a l  r e p l e g a t ,  
que h a s  p a s s a t  p e r  l a  mar 
i no t ' h a s  o f e g a t ,  
que h a s  p a s s a t  p e l  f o c  
i no t ' h a s  cremat, 
que h a s  p a s s a t  p e r  l ' i n f e r n  
i no t ' h a s  end imonia t ,  
sies ara ben a v i a t  t re t  i l l e n c a t .  
p a s s a r i s  p e r  l a  m a r  
i q u e d a r i s  o f e g a t ,  
p e l  f o c  
i q u e d a r i s  c remat ,  
p a s s a r i s  p e r  l ' i n f e r n  
i q u e d a r i s  end imonia t .  
Tot a i x b  6s t a n  v e r i t a t ,  
com   es ús v a  m o r i r  c r u c i f i c a t .  
Que f u g i  a q u e s t  m a l  ben a v i a t  
a honra  i g l b r i a  
de l a  s a n t í s s i m a  T r i n i t a t .  
~ e s Ú s  i s a n t  P e r e  
van p e r  un c a m í ;  
encon t ren  un m a l  v e í :  
- On v a s ,  m a l  v e í ?  
- A donar  m a l  a  en . . .  
- Mal v e í ,  no ho f a c i s  p a s ,  
que g o i g  n i  g l b r i a  no t e ' n  veur&,  
que e l  m a l  que t u s  v o l s  donar  
no p o d r i  v i u r e  n i  a r r e l a r  
n i  s e r v e i x  p e r  f e r  c o r s e c a r .  
M a l  v e í ,  v e s  e l  que f a s ,  
que e l  m a l  que t e n s  a les mans 
no s e r v e i x  p e r  mata r  i n f a n t s ,  
c o n t r a  t u  s e ' t  tornar; ,  
els b u d e l l s  e t  rosegar;, 
e l  c o r  et podrir;,  
l a  m e l s a  t'assecar; 
i s e n s e  c o n s c i h c i a  e t  matar;. 
M a l  v e í ,  v é s  a l  f o n s  d e l  m a r ,  
l l e n ~ a  l l i  e l  m a l  que t e n s ,  
que a n ingú  no pugui  f e r  p a t i r ,  
n i  s o f r i r ,  n i  f e r  m o r i r ;  
f e s  t o t  a i x h  ben a v i a t  
a honra  i g l & r i a  
d e  l a  s a n t í s s i m a  T r i n i t a t .  
P e r  D&U omnipo ten t ,  
qued i  en . . .  a v i a t  c u r a t  
d e l  m a l  d o n a t ,  s i  convé,  
t a n t  s i  é s  enyorament com migrament, 
en  t a l  que q u e d i  bé .  ~ r n é n .  
PANACEA: P r e p a r a c i o n s  medic iona l s  d e  s u p o s a t s  e f e c t e s  Cura- 
t i u s  en  m o l t e s  malalties. 
PRESAGI = s e n y a l  que anunc ia  un esdeveniment f u t u r ;  pron&s- 
t i c  tret  d ' a q u e s t  s e n y a l ;  a u g u r i ,  averany .  
Q U I R O M ~ ~ N C I A  ( d e  " k e i r "  = mA + "manteia"  = endevinament) :  
a r t  d ' e n d e v i n a t  e l  p r o n & s t i c  m i t j a n ~ a n t  l a  i n s p e c c i ó  
d e  l a  mA. 
QUINESITER~PIA:  Tractament p e l  moviment ( g i m n & s t i c a ,  mecanote- 
r;pia, ~ i n e s i t e r s ~ i a ) .  
QUIROPF&CTICA: ~ A t o d e  d e  t r a c t a m e n t  que c o n s i s t e i x  a p a l p a r  
l a  comuna v e r t e b r a l  i e x e r c i r  p r e s i ó  damunt e ls  n e r v i s  
que s u r t e n  p e l s  f o r a t s  i n t e r v e r t e b r a l s ,  amb l a  i n t e n c i ó  
d ' a s s o l i r  una i n f l u & n c i a ,  p e r  m i t j ;  d ' e l l s ,  damunt l a  
resta d e l  c o s .  
REMEI: t o t  e l  que g u a r e i x  o  a l l e u j a  les rno l6s t i . e~ .  
SALUDADOR = E l  q u i ,  amb l ' a l g ,  l a  s a l i v a ,  x u c l a n t  l a  f e r i d a ,  
d i e n t  certes p a r a u l e s ,  etc.  p r e t é n  g u a r i r  o p r e v e n i r  
els e f e c t e s  d e  malalties, que p r o c u r a  e n c a r r i l a r  p e r  
m i t j a n s  m é s  s a l u d a b l e s  -pe r  a i x 6  es d i u  " s a l u d a d o r " .  
SELENOPL~XIA:  a f e c c i ó  a t r i b u i d a  a l a  i n f l u k c i a  d e  l a  l l u n a .  
SENYADOR (fem. s e n y a d o r a )  = s a n t i g u a d o r ,  g u é r i s s e u r .  Apl i -  
cat a l a  p e r s o n a  que p r e t é n  g u a r i r  amb o r a c i o n s  t o t  
senyan t  a i  malalt (CORACHAN).  
Es teve  BUSQUETS I MOLAS, en  e l  s e u  i n t e r e s s a n t  l l i b r e  
t i t u l a t  "Orac ions ,  e ixa rms  i s o r t i l e g i s "  ( e d i t a t  l ' a n y  1 9 8 5 ) ,  
p r e s e n t a  m o l t s  exemples d '  " o r a c i o n s "  r e c o l l i d e s  p e r  c u r a r  
d e  m o l t e s  m a l a l t i e s .  Una d ' e l l e s  6s l a  denominada "enaigua-  
ment" o també " u l l  p r e s "  -qué 6s com un mal d o n a t ,  en  e l  
q u a l  1 'embruixat  s ' e n f l a q u i r i a  i es t o r n a r i a  m a l a l t  is- BUS- 
QUETS I MOLAS e n s  e x p l i c a  que segons  l ' o p i n i ó  s u p e r s t i c i o s a  
h i  v a  b é  un remei que s ' h a  d e  f e r  un cop a l  d i a  d u r a n t  una 
novena, que c o n s i s t e i x  en  f e r  t a n t e s  c r e u s  com s ' i n d i c a  a 
l l o r a c i Ó ,  a l  c a n t ó  e s q u e r r e  d e l  f r o n t  d e  l a  b a r b a  i d e l  n a s ,  
i a l a  p u n t a  d e  l ' o r e l l a ,  sempre d e  d a l t  a b a i x ,  i d ' e s -  
q u e r r a  a d r e t a ,  mentre  es resa: 
"Tres  són que t ' h a n  u l l p r & s ,  ( + )  
tres són que e t  c u r a r a n ,  ( + )  
tres, P a r e ,  F i l l  i E s p e r i t  S a n t .  ( + )  
S i  t ' h a n  u l l p r & s / a  a l  demat i ,  
va lga 'm Déu i Sant  ~ a r t i .  ( +  ) 
S i  t ' h a n  u l l p r & s  a l  migd ia ,  
valga 'm Déu i l a  Verge Maria. ( + )  
S i  t ' h a n  u l l p r & s / a  a l  v e s p r e ,  
valga 'm Déu i Sant  S i l v e s t r e .  ( + )  
Les tres p e r s o n e s  d e  l a  s a n t í s s i m a  T r i n i t a t  ( + )  
e t  c u r i n  d '  a q u e s t a  e n f e r m e t a t  " . 
Com a q u e s t a ,  en  l ' e s m e n t a t  l l i b r e  n ' h i  h a  una c o l l a ,  
d ' a l t r e s  o r a c i o n s  f e t e s  p e r  senyadors  i d ' a l t r e s  g u a r i d o r s ,  
i són un r e s p e c t a b l e  c o n j u n t  que a p o r t e n  a l a  medecina ar- 
c a i c a  un v a l u ó s  p r e s e n t  que complementa l a  p o s s i b i l i t a t  d 'una  
medecina p o p u l a r ,  i d e  l ' a s p e c t e  i r r a c i o n a l  que,  s o t a  d ' a l -  
tres fórmules  m é s  modernes, e n c a r a  manté. 
SORTILEGI = Emprament d ' u n  poder  a t r i b u i t  a un p a c t e  amb 
els m a l s  e s p e r i t s ,  e s p e c i a l m e n t  en  l V e n d e v i n a c i Ó ,  p e r 6  
també e n  l a  provocaciÓ d e  malalties. 
SORTILLER = e l  q u i  p r a c t i c a  s o r t i l e g i s .  
SUPERSTICI~  = e x c e s s i v a  r e v e r g n c i a  o p o r  p e r  les c o s e s  des-  
conegudes o m i s t e r i o s e s ;  c r e e n g a  e s t r a n y a  a l a  f e  re l i -  
g i o s a  i c o n t r i r i a  a l a  r a ó .  
TALIS&: Pedra ,  a n e l l ,  e t c . ,  a l  q u a l  s ' a t r i b u e i x  una v i r t u t  
s o b r e n a t u r a l .  
ULLPRENDRE = m a l m i r a r .  
( E l  d o c t o r  Manuel GURRÍA AIZPÚN,  que d u r a n t  m o l t s  d ' a n y s  
f o u  metge d e  secció a 1 ' H o s p i t a l   siq quist ric ~ e m e n i  d e  San t  
Boi  d e  L l o b r e g a t ,  en  un t r e b a l l  t i t u l a t  " ~ i c r o f 6 b i a "  e s t u -  
d i a v a  p rec i sament  l a  p reocupac ió  d ' a l g u n s  malalts que t e n e n  
p o r  d ' é s s e r  " m i r a t s " . . . ) .  
VAMPIRISME: Classe d e  Daemonomania , segons  D e  SAUVAGES ( se- 
g l e  X V I I I ) ,  q u i n s  a f e c t a t s  a taquen  els v i u s  i a vegades 
devoren els mor t s .  
VAPORS: nom v u l g a r  dona t  a les m o l h s t i e s  h i s t g r i q u e s  i hipo-  
c o n d r i a q u e s  (que  WHYTT i CULLEN ( s e g l e  X V I I I )  incorpo-  
r a r e n  a l a  nomencla tura  mkdica ) .  E l  nom d e r i v a v a  d e  
p e n s a r ,  els a n t i c s ,  que d e  l a  m a t r i u  i d e l s  h i p o c o n d r i s  
e n  s o r t i e n  unes  emanacions que s ' e l e v a v e n  f i n s  e l  cer- 
v e l l .  P e r  c e r t  que e l  p r imer  d e l s  d o s  a u t o r s  c i t a t s  
en  f e u  una d e s c r i p c i ó  e x t r a o r d i n h r i a ,  probablement pe r -  
qu& e l l  e n  p a t i a ,  i 1 ' a u t o d e s c r i p c i Ó  l ' a j u d a v a  a e n t e n -  
d r e  l a  malal t ia  d e l s  m a l a l t s ,  i a e n t e n d r e ' s  m i l l o r  
e l l  mate ix .  
XOCOLATA: D e  SAUVEGES e s t a v a  convengut que l a  x o c o l a t a  e s t a -  
v a  i n d i c a d a  en  e ls  c a s o s  d lamn&sia  ( v .  també "annacar-  
diurn" ) 
ZOANTROPIA: t r a n s t o r n  menta l  en e l  q u a l  e l  m a l a l t  es s e n t  
t r a n s f o r m a t  en  un an imal ,  i a c t u a  segons  l a  i d e a  que 
e l l  t é  d e  l a  conduc ta  que a d o p t a  l ' a n i m a l  esmenta t  - 
que p o t  ésser un g o s ,  un g a t ,  un l l o p ,  un c a v a l l ,  etc.- 
RESUM 
En aques t a  comunicació es posa de  r e l l e u  l a  import&ncia  
h i s t b r i c a  de l a  medicina popular  o s u p e r s t i c i o s a  a Catalunya,  
i es r e c u l l  un bon nombre d e  t e r m e s  l e x i c o g r ~ f i c s  G t i l s  p e r  
e l  seu  coneixement, especialment  e x t r e t s  d e l s  l l i b r e s  de  
Joan AMADES, Esteve BUSQUETS i MOLAS, i Ramon VIOLANT i SI-  
MORRA. 
SUMMARY 
It  i s  emphasised t h e  h i s t o r i c  importance o£ t h e  supers-  
t i t i o n s  on popular  medicine.  A b i g  number o£ l ex i cog raph ic s  
terms, coming £rom t h e  books o£ Joan Amades, Esteve Busquets 
i Molas and Ramon Violant  i Simorra a r e  apported.  
